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ABSTRACT 
Fajri, Naulin Achyudinur. 2017. The Implementation of the Think Talk Write 
Model in Improving the Social Studies Achievement of the Fifth Grade 
Students of SD N 3 Jepang Pakis Kudus. Skripsi. Elementary School 
Teacher Education, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisors: (1) Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd. (2) Ika Oktavianti, 
S.Pd, M.Pd. 
 
Key words: Think Talk Write Model, The Social Studies Achievement, Material 
of  Proclamation of  Indonesia Freedom. 
 
The objective of this research is to describe the implementation of the 
learning model of Think Talk Write and to know the improvement of the social 
studies achievement of the fifth grade students of SD N 3 Jepang Pakis Kudus. 
 The achievement is a change that causes human changes their attitude and 
behavior. The change aspects include cognitive, affective and psychomotoric 
aspects. Think Talk Write is a learning model that encourages the students to think, 
talk, and then write the particular topic in the social studies learning with the 
material of proclamation of Indonesia freedom. 
 This research is the classroom action research that used Kemmis and Mc 
Tanggart as the design in 2 cycles. The steps of this research are planning, acting, 
and reflection. The research subject is the teacher and the fifth grade students of 
SDN 3 Jepang Pakis Kudus consisting 28 students. In this research, the independent 
variable is the learning model of Think Talk Write. The dependent variable is the 
social studies achievement of the fifth grade students of SDN 3 Jepang Pakis Kudus. 
The data collection technique uses test, interview, observation, and documentation. 
The data analysis technique uses descriptive statistical analysis for the quantitative 
data and interactive analysis for the qualitative data.  
 The result of this research is the significant improvement of the teacher’ 
skill in the social studies learning with the Think Talk Write model. It improves 
with the mean percentage in cycle I is 77% (good) and there is an improvement in 
cycle II; it is 85% (very good). The students’ achievement in the cognitive aspect 
improves with the percentage of the classical completeness I is 79% (good) and in 
cycle II is 86% (very good). In the affective aspect, the result in cycle I is 76% 
(good) and in cycle II becomes 83% (good). In the psychomotoric aspect, the result 
in the cycle I is 60% (sufficient) and it improves in cycle II become 80% (good). 
 The conclusion of this research can be explained that the teacher’s skill in 
the IPS learning have improved after implementing the learning model of Think 
Talk Write and also can improve the social studies achievement of the fifth grade 
students of SDN 3 Jepang Pakis Kudus in the cognitive, affective and 
psychomotoric aspects. The suggestion for the students is they should be more 
active and confident in the teaching and learning process, and they who have not 
improved should be more spirit and study hard in so that they can get the good 
result.  
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ABSTRAK 
Fajri, Naulin Achyudinur. 2017. Implementasi Model Think Talk Write untuk 
Peningkatan Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas V SD Negeri 3 Jepang 
Pakis Kudus. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd. (2) Ika Oktavianti, S.Pd, 
M.Pd. 
 
Kata kunci: Model Think Talk Write, Hasil Belajar IPS, Materi Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia. 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 
Think Talk Write dan menemukan peningkatan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran IPS kelas V SDN 3 Jepang Pakis Kudus.  
Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibat manusia berubah dalam 
sikap dan tingkah lakunya aspek perubahan mencakup aspek kognitif, afektif dan 
psikomotorik. Think Talk Write adalah model pembelajaran yang mendorong siswa 
untuk berpikir, berbicara dan kemudian menuliskan topik tertentu dalam 
pembelajaran IPS materi proklamasi kemerdekaan Indonesia.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas menggunakan desain 
penelitian Kemmis dan Mc Tanggart dalam 2 siklus. Tahapan penelitian ini yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian guru dan 
siswa kelas V SDN 3 Jepang Pakis Kudus dengan jumlah 28 siswa. Pada penelitian 
ini yang menjadi variabel bebas adalah model pembelajaran Think Talk Write. 
Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 3 Jepang 
Pakis. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif untuk 
data kuantitatif dan analisis interaktif untuk data kualitatif. 
Hasil penelitian ini adalah peningkatan yang signifikan pada keterampilan 
mengajar guru pada pembelajaran IPS dengan model Think Talk Write meningkat 
dengan persentase rata-rata siklus I 77%  (baik) dan mengalami peningkatan pada 
siklus II 85% (sangat baik). Hasil belajar siswa ranah kognitif pada materi 
proklamasi kemerdekaan Indonesia meningkat dengan persentase ketuntasan 
klasikal siklus I menjadi 79% (baik) dan siklus II meningkat kembali menjadi 86% 
(sangat baik). Hasil belajar siswa ranah afektif siklus I memperoleh hasil 76% 
(baik) dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 83% (baik). Hasil belajar 
siswa ranah psikomotorik pada siklus I memperoleh hasil 60% (cukup) kemudian 
mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 80% (baik). 
Simpulan penelitian dapat diterangkan bahwa keterampilan mengajar guru 
pada pembelajaran IPS telah mengalami peningkatan setelah diterapkannya model 
pembelajaran Think Talk Write serta dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa 
ranah kognitif, afektif dan psikomtorik pada materi proklamasi kemerdekaan 
Indonesia siswa kelas V SDN 3 Jepang Pakis Kudus. Saran yang diberikan kepada 
siswa yakni siswa hendaknya lebih aktif dan percaya diri saat pembelajaran 
berlangsung, dan siswa yang tidak tuntas sebaiknya lebih semangat dan rajin dalam 
belajar agar mendapatkan hasil yang baik dan tuntas. 
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